






A Study on Teachers’ Understanding of Children and Self-understanding






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































40 その一方で、visual learnersや verbal learnersの「いずれかの傾向が強い学生には、絵と文字の
両方が混在していることが障壁になってしまう可能性がある」という指摘を秦はしている。同
書、㧤頁
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